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1. INTRODUCCIÓN
Los organizadores de Ibersid 2001 han considerado oportuno dedicar una
parte de este singular y ya experimentado acontecimiento anual a reflexio-
nar sobre la investigación española en teoría de la documentación1.
Me corresponde hacer un repaso histórico a manera de somera revisión
de los puntos y las tendencias que han marcado la evolución y los estudios
sobre teoría de la Documentación en la década de los noventa. Deseo expre-
sar en primer Jugar que se trata de una especie de década prodigiosa pues
en la misma hemos contemplado acontecimientos de gran relevancia en los
diferentes ámbitos de nuestro quehacer, entre los que sobresalen: la crea-
ción de las Licenciaturas y Doctorados en Documentación, la irrupción de
nuevas revistas del sector, el crecimiento de los centros docentes y el aumen-
to consiguiente de profesores numerarios y no numerarios, el aumento de
congresos y reuniones científicas, la publicación de estudios acerca de la
evaluación de nuestra investigación —lo que se revela como síntoma de cier-
ta madurez— y, como colofón, la institucionalización política de los princi-
pios de la denominada sociedad de la información en cuyo marco pienso que
los profesionales del documento deberíamos desempeñar un papel de cier-
ta relevancia.
Por lo demás, me toca ahora señalar la importancia de la teoría de la
documentación. No es necesario exagerar su imprescindible valor pues, en
la medida en que sepamos qué somos, podremos saber que queremos ser,
que debemos ser, como debemos formarnos y, en suma, cómo deben ges-
tarse las estructuras documentales. También es el tema que nos ocupa obje-
to de enseñanza en la preparación de nuestros profesionales (López Yepes,
J. y Martínez Montalvo, 1994). Insisto. No es, pues, cuestión baladí. Tam-
bién resulta imprescindible fijar el dominio temático de la teoría de la docu-
mentación a efectos de esta intervención. Desde luego y, desde un punto de
vista integrador, incluye un repaso a la cuestión terminológica y a la revi-
sion de los trabajos que han tocado la teoría general de la documentación.
Nó mé refieté á los conceptos définidotes de las disciplinas dócumentialés
como Archivística, Bibliografía, Biblioteconomía y Museología que, junta-
mente con la Documentación en sentido estricto, dan lugar al concepto
amplio e integrador de Ciencias de la Doumentación. Tampoco son, por tan-
to, objeto de nuestra reflexión los estudios teóricos relativos a los diversos
elementos del proceso documental como, por ejemplo, los estudios sobre la
naturaleza de la información documental, del documento, los sistemas de
Ponencia presentada Ibersid (Universidad de Zaragoza, 5-7 de noviembre de 2001).
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información, el análisis documental, etc. u otros aspectos como la enseñanza,
las políticas, etc. Completamos el panorama con una revisión de los nive-
les especializados más importantes hasta el momento como son los repre-
sentados por la Documentación médica y la Documentación informativa.
Terminaremos con un repaso a una nueva vía metodológica de investigación
teórica constituida por los estudios dedicados a los protagonistas o clásicos
de la Documentación como Lasso de la Vega, Millares Carlos, etc. y, final-
mente, con la evaluación de los estudios teóricos en el marco de la investi-
gación científica de nuestro sector.
2. ANTECEDENTES
Los estudios de conjunto acerca de cómo se ha gestado la teoría de la
documentación en España publicados hasta 1990 o, lo que es lo mismo,
como se introdujo el movimiento documental otíetiano se encuentran en
nuestra Teoría de la Documentación (1978) y en el posterior volumen publi-
cado con el profesor Ros García, de la Universidad de Murcia, ¿ Qué es
Documentación? (1993). En los mismos se estudian las diversas corrientes
archivística, bibliotecaria y documental propiamente dicha que conducen
hacia un concepto unitario de la Documentación sin olvidar el estudio del
concepto desde las perspectivas o especializaciones lingñistica, jurídica o
informativa. El resumen de las conclusiones de nuestra contribución permite
fijar el estado de la cuestión a principios de la década de los noventa:
1) La introducción de la Documentación en Espaiia: Creemos que no se
ha puesto todavía excesivo énfasis en el papel que ha tenido el discurso de
Ortega Misión del bibliotecario (1935) como introductor de los conceptos
documentarios en España. Aunque las palabras Documentación y docu-
mentalista no aparezcan en el texto, creemos que el nuevo espíritu sí está
presente. De otra parte, Lasso de la Vega es colaborador del filósofo y bien
podemos considerarlo el introductor de la Documentación en el fondo y en
la forma por su trabajos tempranos, y posteriores, sobre todo, a partir de
1947, fecha en que la obra de Otlet comienza a ser conocida y estudiada.
2) Las primeras corrientes conceptuales: No parece muy difícil advertir
una corriente biblioteconómica tradicional, una corriente biblioteconómico-
documental que trata de buscar las diferencias entre ambas disciplinas y
demostrar la consideración de la Documentación como factor superador de
técnicas anteriores, una corriente surgida desde el ámbito de la investiga-
ción científica y una corriente archivística representada en este periodo por
Sánchez Belda y Carmela Pescador del Hoyo.
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3) La corriente investigadora, de mayor fecundidad a nuestro enten-
der, presenta la figura de Juan Roger Riviére, autor de un importante tra-
bajo de 1969, y fiel exponente del origen de los estudios y preocupacio-
nes sobre nuestra materia desarrollados desde 1967 en la Fundación Fondo
para la Investigación Económica y Social de las Cajas de Ahorros Confe-
deradas, dirigida por el Prof José M. Desantes Guanter. Pero unos años
antes, prestigiosos miembros del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bi-
bliotecarios encaran la llegada de los nuevos conceptos documentarios con
valentía y lucidez. Por ejemplo, en el año 1962, en una Mesa redonda sobre
Documentación, Matilla destaca a la Documentación como nuevo campo
de actividad y Matcu Llopis declara sin ambages que la Documentación
amplia la función de la biblioteca. Y todavía mas, en 1966, con ocasión
del II Congreso de Bibliotecas, García Morales ponía de relieve el carác-
ter netamente informativo de la actuación documental. Por estos mismos
años, en 1963, las bibliotecarias catalanas Rovira y Roselí realzaban el
carácter dinámico del proceso de la documentación frente al estático de la
tradicional función bibliotecaria. A ello habría que añadir la aparición en
1961 de una Sección de Documentación en el Boletín de la Dirección
General de Archivos y Bibliotecas, la Mesa redonda ya aludida de 1962,
la Jornada dedicada a Documentación en el III Congreso Nacional de
Bibliotecas (1963), el Curso sobre Documentalismo organizado por la
Dirección General en 1962 y la aparición, desde 1969, del Boletín de Docu-
mentación del Fondo para la Investigación Económica y Social de las Cajas
de Ahorros Confederadas.
4) Es en los años setenta cuando la Documentación experimenta un
notable impulso tanto en los aspectos teóricos como en la enseñanza uni-
versitaria y las realizaciones prácticas. En 1972 se publica un trabajo de hon-
da influencia para nosotros debido a la pluma de Nuria Amat. En el articu-
lo Sobre la Documentación y tratamiento documental incorpora dos
nociones que van a ser consideradas de gran trascendencia en nuestra Teo-
ría de la Documentación: el incipiente y operativo redescubrimiento de Otlet
y su obra, y la introducción en España de las ideas del norteamericano Bor-
ko, eminente representante de la escuela anglosajona y autor destacado en
la construcción del concepto de Information Science en 1968.
5) En la misma década, se publica el importantísimo trabajo de Vicen-
tini (1971), el primero que trata de recorrer con gran minuciosidad todas las
teorías y definiciones de Documentación en relación con las disciplinas
colindantes, ejercicio más resumido que acometía Ricardo Jerez Amador de
los Ríos en 1977. Un año antes, Pérez Álvarez-Ossorio, proponía para la
Documentación el nuevo nombre de Información y Documentación y su per-
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tenencia al sector terciado como rama y servicio de la investigación cIen-
tífica, ideas ya esbozadas de algún modo por Villena en el temprano 1960.
A esta perspectiva científica de la Documentación también contribuían Terra-
da y López Piñero (1972), para nosotros auténticos introductores en Espa-
ña de aspectos básicos para nuestra disciplina como el estudio del impacto
del crecimiento bibliográfico, los estudios bibliométricos y la creación del
estatuto de la Documentación médica en España.
6) Cuando Otlet reflexiona a finales del siglo pasado e inventa la Docu-
mentación como teoría y como práctica trata de integrar y potenciar sabe-
res y actividades ya existentes en torno a una concepción universal de docu-
mento para satisfacer necesidades informativas del modo mas rápido y
eficaz. Y ello sobre la base de metodologías de carácter informativo, con la
colaboración de procedimientos técnicos y, en concreto, a partir de los pre-
supuestos de la ciencia bibliográfica. Que el concepto integrador otíetiano
se resquebrajara (aunque con el tiempo se haya ido procediendo a una armo-
nización de saberes y profesiones documentarias), es algo habitual en la his-
toria de la ciencia cuando una nueva idea agrupa otras preexistentes que
desarrollan profesiones separadas. Lo cual provoca rivalidades profesiona-
les y defensa a ultranza de una terminología capaz de reflejar esa pretendi-
da autonomía. En todo caso, los avances de la Teoría de la Documentación
en España nos permiten utilizar algunos elementos capaces de fundamentar
una noción teórica y a la vez operativa de Documentación de acuerdo con
las siguientes bases:
‘7) Documentación puede entenderse como conjunto de las disciplinas
(Ciencias de la Documentación) relacionadas con el estudio del documen-
to como fuente de información para obtener una nueva información o una
toma de decisiones. Puede también entenderse como uíia disciplina docu-
mentaria —la llamada Documentación general— que estudia la planificación
de sistemas, redes y centros de documentación a manera de contexto o mar-
co en que tienen lugar las operaciones documentales.
8) Documentación, en la medida en que tiene que ver con el documento
como fuente potencial y efectiva para obtener nueva información, se con-
vierte en disciplina instrumental, al servicio del crecimiento y transmisión
de todos lo saberes; normativa de estos en cuanto los condiciona por el
modo en que pueden transmitir sus ideas; general y autónoma al servicio
de todos ellos y, desde este punto de vista, puede ser situada en el ámbito
de la ciencia de la ciencia: especializada cuando se hace operativa al ser-
vicio de una determinada rama del saber o actividad social y, es cientifica
cuando sirve de apoyatura para la obtención de nuevo conocimiento cien-
tífico de aquélla.
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9) La Documentación tiene como objeto de estudio un proceso infor-
mativo de naturaleza especial que se denomina proceso informativo-docu-
mental. Este proceso se basa en la conserva y retención de mensajes infor-
mativos anteriores que son recuperados posteriormente transformándose en
mensajes documentarios por obra y gracia de los diversos sujetos del pro-
ceso. Y ello con un sentido claramente teleológico: a fin de que el sujeto
receptor o usuario los utilice como base para la producción de un nuevo men-
saje informativo que volverá a entrar de nuevo en el ciclo del proceso sin
solución de continuidad.
3. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES
DE DOCUMENTACIÓN
En los trabajos anteriormente citados se registra, como es obvio, los dis-
tintos nombres con los que los autores se refieren a la nueva disciplina, todo
ello en un ambiente de ambigúedad terminológica que ha llegado incluso a
nuestros días. Pero es el profesor Abadal el primero que, en su tesis docto-
ral (1991) trata de sistematizar las diversas denominaciones de Documen-
tación desde distintos campos: formación, profesión, política y planificación,
producción científica, actividad y concepciones teóricas. En este último cam-
po se ha venido imponiendo Documentación científica, Información y Docu-
mentación y Documentación. Sagredo recogía una serie de denominaciones
en 1989 y Vieites Alonso lo hacia en 1985. Por nuestra parte, en La Docu-
mentación como disciplina (1995) recogíamos 23 términos como mas usa-
dos, distinguíamos entre Documentación y Documentación general y ofre-
cíamos un cuadro cronológico de denominaciones, entre 1947 y 1994, con
mención de las correspondientes fuentes. El tema ha sido tratado ex professo
por Marcos y Nuño Moral (2000) desde el punto de vista de la influencia
de las tecnologías en las denominaciones.
4. TEORÍA DE LA DOCUMENTACIÓN. GENERALIDADES
Y TENDENCIAS
Consideramos éste el apartado nuclear de este trabajo por cuanto refle-
ja la existencia de estudios que abordan una serie de avances al concepto de
modo general o bien aspectos de carácter parcial. Podemos examinarlos a
lo largo de los siguientes apartados:
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A) ESTUDIOS DE CONJUNTO
En este apartado figuran los trabajos de Moreiro (1990, 1998), la obra
de Abadal (1994) inspirada en su tesis doctoral ya citada y nuestro La Docu-
mentación como disciplina (1995) en el que se mantienen las conclusiones
del estudio de 1993 (con Ros García) ya hasta nuestros días y se proponen
los criterios para formular un concepto y, por consiguiente, una definición
de Documentación, a saber:
1) Un criterio pluralista, desde el ordenamiento que representan las dis-
tintas teorías y escuelas con similares objetivos.
2) Un criterio que considera la investigación científica, la obtención de
nuevo conocimiento en general y la información para la acertada toma de
decisiones como motor de la disciplina.
3) Un criterio que predica de la Documentación su carácter de área de
conocimientos social, autónoma, interdisciplinaria y de generalidad en rela-
ción con el resto de las disciplinas y actividades sociales para las que actúa
como saber instrumental.
4) Un criterio que sitúa el objeto de estudio de la Documentación en
el concepto de información documental. Este tipo de información se gene-
ra en un proceso informativo de naturaleza peculiar. La peculiaridad con-
siste en que se da en el mismo una actividad de recuperación de mensajes
informativos emitidos en procesos anteriores y que, mediante su conserva
y tratamiento técnico, se difunden transformados con la finalidad de que
sirvan de fuente de información para la obtención de nuevo conocimiento
o para la acertada toma de decisiones en las organizaciones, empresas e ins-
tituciones. Dicho proceso documental comporta: A) Un cambio de estruc-
tura del estado de conocimientos del receptor cuando se establece la com-
pleta comunicación con el emisor B) No solo se ofrece la mera evaluación
del mensaje documentario recibido por el usuario sino el aprovechamien-
to mediato o inmediato de dicho mensaje para crear nuevos mensajes. C)
El proceso representa un verdadero sistema de comunicación humana mer-
ced a sus aspectps cognitivos. D) Se experimenta un grado notable de infor-
mación por cuando en el proceso documental se informa acerca de la infor-
mación preexistente y potencial que es actualizada mediante la oportuna
transformación.
5) Un criterio teleológico como determinante en la iniciación del pro-
ceso documental que presta razón de ser a éste al hacer posible, como se ha
indicado, satisfacer una necesidad de información, tomar una decisión o ela-
borar otra información.
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6) Un criterio que atribuye auténtica operatividad al quehacer docu-
mentario cuando se aplica a una disciplina o a una actividad en el medio
social.
7) Un criterio que vincula la realización del proceso documental —y aun
la naturaleza de la disciplina documental— al contexto organizado, institu-
ción o sistema donde tiene lugar dicho proceso.
Para Moreiro, en su primer estudio en que recoge la idea del proceso
informativo como objeto de nuestra disciplina, la Documentación ‘aparece
como una ciencia en formación, de aplicación general, cuyo bagaje teóri-
co y técnicas empíricas son de origen multidisciplinar. Su principal función
—anade— consiste en intermediar entre el emisor y el receptor informativos
para asegurar la comunicación de los mensajes y posibilitar así la genera-
ción de nuevos conocimientos (p. 307). En el trabajo de 1998, que reco-
ge muchos contenidos del anterior, se enfrenta con el problema de la deli-
mitación de Documentación (Ciencia de la Información) y Bibliotecología,
estableciendo la cada vez mayor afinidad entre centros de información y
bibliotecas (p. 163).
B) AVANCES EN EL CONCEPTO
A principios de la década de los noventa parece ya imponerse la idea de
las Ciencias de la Documentación como concepción global, idea que ya
había sugerido con anterioridad Currás en 1982 y en años subsiguientes. Se
apuntan a esta corriente, igualmente, Colí (1984) y Colí y Bernal (1990).
En el ámbito del proceso informativo y de la información que gene-
ra como objeto de estudio de la Documentación, se destaca el artículo de
Fernández Molina (1994) cuando considera la información documental
como “algo subjetivo, individualizado que forma parte del proceso conti-
nuo que sigue cualquier persona en su relación con el entorno que le rodea”
(p. 329).
En una coordenada distinta, Cordón y Delgado López-Cózar publicaban
en 1992 un trabajo que incidía en el origen disciplinar de la Documentación
afirmando que “la ciencia bibliográfica puede considerarse... como la dis-
ciplina que, desde el punto de vista teórico, presta las bases para el concepto
omnicomprensivo que supone la gestación de la disciplina documental” (PP.
187-194). Añadamos en este punto las visiones generales del concepto ofre-
cidas por Sagredo/Espinosa (1991), Isabel Ubieto (1992), Sobrino (1999) y
Garrido Arilla.
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C) FUNDAMENTOS OTLETIANO5
En la búsqueda de los origenes de nuestra disciplina, la Universidad
española ha tomado con gran interés el estudio de Otlet y de la obra otie-
tiana apaortando la mayor cantidad de colaboraciones en el mundo. Des-
de los primeros testimonios esbozados por Lasso de la Vega (1947), López
Yepes (1978), López Piñero y Terrada (1980), Sagredo e Izquierdo (1983)
y Sagredo (1984) en la época de antecedentes, en la época de los noven-
ta el estudio se intensifica merced a logros como las Jornadas conmemo-
rativas del Cincuentenario de Paul Otlet (1868-1934) (1995) por la Uni-
versidad de Zaragoza, y los trabajos de Arnau Rived y Sagredo (1993),
Arnau Rived (1993a y b), López Yepes y Ros García (1993) López Yepes
(1994), Izquierdo (1995), Sánchez Casabón y Ubieto (1995) y Ayuso
(1995a y b). Este gran esfuerzo desplegado culmina con la edición del Tra-
tado de Documentación de Otlet en español al cuidado de María Dolores
Ayuso (1996).
D) INNOVACIONES Y TENDENCIAS DEL CONCEPTO
Tras los estudios de conjunto recapitulativos en la evolución y reasu-
midores de las denominaciones y definiciones más notables de Documen-
tación elaborados recientemente por Ros García (2000a y b), vamos a refe-
rIrnos a trabajos que vislumbran nuevas caras del poliedro documental
como los nuestros de 1996, 1997 y 1999, publicados el primero y el ter-
cero en la revista del Centro Universitario de Investigaciones Bibliote-
cológicas de la UNAM (México) En el primer trabajo se predica de la
Documentación el carácter de unidad en la diversidad manifestado en sus
orígenes cuando urgía del reagrupamiento de disciplinas predocumentarias
y también el carácter actual de diversidad en la unidad en la medida en que
es considerada ahora como convergencia de saberes que contribuyen a
dotarla de paradigma científico. En el segundo se estudia el impacto de la
sociedad de la información en Documentación promoviendo conceptos
como documentación digital, cambio documentario, etc. En el tercer tra-
bajo se atribuyen a la Documentación tres funciones en el ámbito de su
carácter instrumental al servicio de la ciencia: una función de apoyo a la
producción y desarrollo de los saberes al facilitar las fuentes; una segun-
da como apoyo a la comunicación de los hallazgos científicos y una ter-
cera como apoyo a la evaluación de la ciencia por medio de los indicado-
res bibliométricos.
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En la década de los ochenta cobró especial importancia la tendencia de
nuestra disciplina a facilitar el desarrollo de sistemas de información en las
organizaciones. Ello dio lugar a la concepción llamada Information Mana-
gement o Gestión de la información en las organizaciones que resumieron
de modo notable López Hernández (1990) Ros García (1992 y 1993) y fue
el anuncio de la tendencia más actual que, siguiendo en el ámbito de la orga-
nización, se conoce por el nombre de Gestión del Conocimiento. Pero no es
la única variedad reseñable. Un nuevo nombre para Documentación auto-
matizada—Documática—era propuesto por Tramullas en 1997 y 1998. El pro-
pio Tramullas en un trabajo muy reciente (2001) considera la Ingeniería
documental como “método estructurado para crear esquemas para sistemas
de documentos en entornos informáticos” en el amplio dominio de las Cien-
ctas de la Documentación. Consecuentemente, otra variedad de disciplina
documental es estudiada por Tramullas (2000), el Diseño de Información
(también denominada Arquitectura de información y Visualización de Infor-
mación) con el objeto de aprovechar todas las capacidades del documento
digital propiciando la eficacia de “los procesos de concepción, diseño (orga-
nización y presentación) y acceso y recuperación que puedan desarrollarse”
(p. 730).
E) LA PERSPECTIVA JURÍDICO-CIENTIFICA
Tiene como más genuino representante al profesor José María Desan-
tes, catedrático de Derecho de la Información de la Complutense y apoyo
indudable a la instauración de los estudios de Documentación en España,
labor concretada en cuatro apartados: por su papel de promotor de la Docu-
mentación como fundamento insoslayable de la investigación científi-
ca (1977), como introductor de la enseñanza de la disciplina en los planes
de estudio de las Facultades de Ciencias de la Información, como crea-
dor de la perspectiva informativa de la Documentación (1970) y como autor
de los fundamentos del Derecho de la Documentación. En su última con-
tribución de 2001 recoge dos trabajos referidos al concepto de Documen-
tación y al Derecho de la Documentación. La Documentación aparece
como disiplina universitaria y como la base de la investigación científica.
En el ámbito del Derecho de la Documentación, el libro reoge tres estu-
dios dedicados a la tecnología y el derecho de la documentación; la pre-
sencia del archivo en los ordenamientos jurídicos y las bibliotecas y el
derecho de autor.
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5. DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA Y ESPECIALIZADA
6.1. DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA
Los antecedentes de la Documentación informativa coinciden en gran
parte con los antecedente de la Documentación en la Universidad pues fue,
como es sabido, en una Facultad de Ciencias de la Documentación donde
se dotó la primera cátedra de esta disciplina. En los antecdentes referidos
en la obra de López Yepes y Ros García (1993) decíamos que la Documen-
tación cientít’ica como parte de la disciplina documental en general, es espe-
cializada, maneja documentos científicos y trata de obtener nuevos docu-
mentos que vehiculen mensajes científicos. Desde otro punto de vista, la
Documentación científica es el resultado de hacer operativa la Documenta-
ción general mediante el principio o nivel de especificidad. En las lineas
siguientes vamos a ocuparnos de algunos ejemplos de Documentación espe-
cifica o aplicada a diversos saberes o actividades en el medio social, en con-
creto, en aquellas disciplinas o actividades documentales denominadas Do-
cumentación informativa y Documentación médica. La presencia del grado
de especificidad da lugar a la Documentación científica en un determinado
campo del saber. La presencia del grado de aplicación ocasiona una docu-
mentación operativa en el medio social, esto es, en el contexto empresarial
o institucional con t’inalidades, mensajes y destinatarios diferentes.
La expresión Documentación informativa tiene sin duda cierto conte-
nido tautológico en la medida en que toda documentación es información aun-
que no sea cierto lo contrario. En todo caso, en España cuando se habla de
Documentación informativa todo apunta a considerar que se trata de la cien-
cia documental relacionada con las Ciencias de la Información y sus espe-
cialidades, a saber, Periodismo, Comunicación audiovisual y Publicidad y
Relaciones Públicas, y asilo pensábamos cuando en 1978 delimitábamos la
Documentación informativa en dos grandes especialidades: la llamada
Documentación de las Ciencias de la Información y la llamada Documenta-
ción del trabajo informativo. Tres años mas tarde, definíamos Documentación
informativa, disciplina bicéfala, como aquella parte de la Documenta-
ción general que tiene por objeto el estudio del proceso de transmisión de
las fuentes para la obtención de nuevo conocimiento científico en la inves-
tigación de la Comunicación social (Documentación de las Ciencias de la
Información) y en el trabajo en el seno de las empresas informativas (Docu-
mentación del trabajo informativo).
A una mayor consideración de la importancia del hecho documental en
la formulación de informaciones de actualidad han contribuido los trabajos
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del profesor Galdón al incidir en los presupuestos que hacen posible la efi-
cacia y el rigor del saber periodístico. En el otro trabajo de 1989 —Princi-
pios activos de la documentación periodistica— Galdón se pregunta, en pri-
mer lugar por el propio concepto de esta especialidad de la Documentación
informativa. “La documentación —dice el autor— ha sido concebida como
modo informativo, como medio de comunicación social, como un tipo espe-
cial de mensaje o como una técnica de tratamiento y recuperación de fuen-
tes e informaciones. Es indudable que todo ellos tiene un fundamento real
y que, de alguna manera, la documentación periodística es todas estas cosas
a la vez” (p. 3).
La década de los noventa contempla los principios teóricos de la Docu-
mentación informativa en sus distintas vertientes pero encaminado a la exis-
tencia de manuales que permitan a los alumnos de las distintas Facultades
preparar los cursos con la excepción de la Documentación publicitaria, toda-
vía vacía de obras de conjunto. De nuevo, la Universidad de Zaragoza aco-
metía la cuestión de la documentación en los medios de comunicación mer-
ced a la organización por las omnipresentes Isabel Ubieto y Ana Isabel
Sánchez Casabón de las correspondientes Jornadas (1996). En las misma,
el articulo de López Yepes (1996a) actualiza un trabajo anterior de 1978 y
traza un panorama de los elementos más importantes de la documentación
en los medios informativos, acompañado de una bibliografía. En 2000, Codi-
na estudiaba el fenómeno en relación con la calidad de la producción infor-
mativa, del enriquecimiento de la noticia y del uso de la tecnología digital.
Finalmente, cabe reseñar las observaciones teóricas que sobre el concepto
de documentación informativa aparece en los numerosos manuales apare-
cidos en la década: Galdón (1994), Fuentes i Pujol (1995), López Yepes.
Alfonso (1992, 1993 y 1997), García Gutiérrez (1999). Fátima Pastor Ruiz
(1999) y Moreiro González (2000).
6.2. DOCUMENTACIóN MÉDICA
La Documentación médica como saber es una de las primeras aplica-
ciones de la disciplina documental en España en el campo docente e inves-
tigador y ha sido promovida fundamentalmente desde la Universidad de
Valencia a través de los profesores López Piñero, M. Luz Terrada y Peris
Bonet. En 1983 establecían una noción de la Documentación médica que
abarcaba como objetivo no solo el que, habitualmente, derivaba de la apli-
cación de los principios científicos y técnicos de la Documentación a un
campo del saber determinado en lo referente a “la recogida, el procesamiento
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analitico-sintético, el almacenamiento, la recuperación y la difusión... ,sino
que añadían un primer objetivo como es el del “análisis científico de la pro-
ducción y el consumo, así como de la estructura y las propiedades de la infor-
mación médica”, lo que explica el interés y el fomento de los estudios biblio-
métricos, teóricos y prácticos, llevados a cabo por la escuela valenciana.
De otra parte, la Documentación médica es uno de los mejores ejemplos
donde cabe mostrar la veracidad de los niveles aplicativos y especializados
del saber documenta. Así, se observa claramente la diferenciación entre la
Documentación médica al servicio del crecimiento y transmisión de las ide-
as científicas de la Medicina y la Documentación al servicio de la práctica
médica y asistencias, esto es, Documentación médico-cientifica y Docu-
mentación médico-asistencial y sanitaria. Así lo expresaban Terrada y Peris
Bonet en 1989:
‘<Documentación médico-cientifica, que se ocupa de los problemas
informativos de las publicaciones médicas y la obtención de indicadores
de actividad científica en el área de la Salud. —Documentación médico-
asistencial y sanitaria, que atiende los problemas informativos y asisten-
ciales, epidemiológicos y de la Salud pública.” (p. 12).
A mayor abundamiento, los problemas generales de la Documentación
en Ciencias médicas eran objeto de unas Jornadas organizadas por Ubieto
y Sánchez Casabón en 1995 en cuyo ámbito el propio Peris ofrecía un pano-
rama evolutivo de esta disciplina y una posible configuración futura del
documentalista médico. Más tarde, Peris y otros autores de la Universidad
de Valencia más recientemente (2000) defendían el carácter de la Docu-
mentación médica en interdisciplinariedad con la historia y la sociología de
la ciencia así como su participación en otras profesiones y la diversifica-
ción de sus roles.
6. PROTAGONISTAS
La nueva vía metodológica abierta en nuestro campo para el conocí-
miento teórico de la Ciencia de la Documentación por medio de los estu-
dios sobre la vida y la obra de los principales autores ha permitido traer aquí
una serie de aportaciones que recogen las ideas y las obras de personajes
señeros como Ortega y Gasset, María Moliner, Millares Carlo, Lasso de la
Vega y Desantes Guanter.
Un investigador del CUIB mejicano, Alfaro (2000), comenta las vIcisi-
tudes de lo que denomina “campo bibliotecológico español” y su derivación
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en una vertiente teórica —la representada por Ortega— y una vertiente prág-
mática —la labor de promoción de bibliotecas por María Moliner—, vertien-
tes que, según el autor, tuvieron continuidad, después de la Guerra civil, en
Iberoamérica con el ejemplo de Millares Carlo. Sin embargo, en nuestra opi-
nión, no se cortó la tradición biblioteconómica en España precisamente debi-
do a una figura señera, Javier Lasso de la Vega, que ha sido estudiada minu-
cíosamente por Martínez Montalvo (2000) y del que predica indudables
méritos como estudioso de nuestro campo, innovador en el campo de las
bibliotecas universitarias, profesor, introductor de la Documentación en
España ya desde 1935, pionero de las aplicaciones informáticas, autor del
primer manual de documentación inserto en el ámbito de la metodología de
la investigación científica.
El citado Agustín Millares Carlo, auténtico polígrafo del área española
e hispanoamericana, canario universal, fue objeto de estudio en la tesis doc-
toral publicada por el profesor Moreiro (1989) y de numerosos trabajos como
el de la citada Martínez Montalvo (1993). Sin embargo, la figura de Millares
se agiganta y ha constituido el primer volumen —a él dedicado por la pro-
fesora Milagros Ronco (2001)— de la colección que, con el nombre de “Clá-
sicos de la Documentación”, ha iniciado el Departamento de Bibliotecono-
mía. y Documentación de la Complutense.
Finalmente, el profesor Desantes, a quien tanto debe, en nuestra opinión,
la configuración teórica y práctica de la Documentación en España, ha sido
objeto de un estudio realizado por un equipo de trabajo dirigido por el pro-
fesor Ros García (2000) en que se ponen de relieve las grandes líneas diret-
crices que han presidido sus trabajos de carácter documental.
7. CONSIDERACIONES FINALES
1) La incorporación de los saberes documentarios a la Universidad espa-
ñola, el aumento delos estudios teóricos y la progresiva formación universi-
taria de los profesionales han contribuido, en nuestra opinión, a ir superando
el conflicto bibliotecario/documentalista y a ir asentándose el concepto inte-
grador de Ciencias de la Documentación reconocido paulatinamente desde los
ámbitos de la Biblioteconomia. Bibliografía. Archivística y Museología.
2) La afirmación cada vez mayor del proceso informativo-documental
como objeto de estudio de las Ciencias de la Documentación, lo que vin-
cula a éstas al campo de las ciencias informativas y sociales y, por consI-
guiente, a los problemas derivados de la sociedad de la sociedad de la infor-
macion.
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3) Un menor avance se ha producido en el aspecto terminológico de
nuestras disciplinas, en algunos caso, incluso, diferente de la terminología
iberoamericana.
4) Un crecimiento notable de los teóricos, impulsados por los proyec-
tos docentes de los candidatos a plazas de profesorado universitario.
5) Un desarrollo ostensible de los estudios otíetianos.
6) La aparición de conceptos innovadores como Gestión de la infor-
mación en las organizaciones y Gestión del Conocimiento.
7) Desarrollo del Derecho de la Documentación y crecimiento de apli-
caciones como informativa, médica y administrativa.
8) Apertura de nuevas líneas de investigación: Estudios sobre métodos,
sobre protagonistas y sobre evaluación de la producción científica.
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